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FORSKIFT OK OPPGAVEPLIKT FOR FISKE OG FANGSTFARTØY. 
Fi•k•ridepartementet har den 16.12.1986 i m•dhold av § 9 i lov av 
3. juni 1983 nr. 40 om aaltvannafi•k• m.v. b••temt: 
§ 1 
Plikt til faring av fangstdagbok. 
Felg•nd• farteygrupp•r skal v•d fiak• og fangst f er• 
fangstdagbok: 
1 . Fartey •o• driv•r ringnotfi•k• i m•dhold av ringnotforakrift•n• 
av 2. mara 1979. 
2. Fartey ov•r 20 m•t•r •t•r•t• l•ngd• n6r d• fi•k•r m•d not •tt•r 
•ild ••r for 62• n.br. og •tt•r •akr•ll. 
3 . Fartey •o• driv•r tr6lfi•k• i m•dhold av forakrift•ne av 
28. april 1978 § 2 punktene 1. og 2. <Ubegr•naet tr6ltillat•l•• 
og tor•k•tr6ltillatel•e. > 
4 . Fartey ao• driver trAlfi•k• i ••dhold av trAlforakrift•n• av 
28. april 1978 § 2 punkt•n• 2 og 4. <Indu•tritr6ltillat•l•• 
og loddetrAltillatel••·) 
6. Fartey ao• driver r•k•trAlfi•k• i m•dhold av r•k•trAlforakrift•n• 
av 29. juni 1984 og fartey ut•n •lik tillat•l•• •om driv•r 
tr6l~iak• ett•r r•k• i omrAd•t ut•nfor 12 n. mil fra grunnlinjene. 
7. Fart•F ..et •t•r•t• l•ngd• p6 12 ••t•r og derov•r nar de fiak•r i 
omr6det ••t for •n r•tt linje ••llom Han•tholm•n fyr og Lindesnes 
fyr og nord for •n r•tt linj• mellom Skagen• fyr og Ti•tlarna fyr 
<Skag•rrak omr6det> . 
9. Fartey aom driv•r fiak• og fangat i omrAder d•r andr• land har 
fi•k•rijuriadik•jon eller i omrlder utenfor noe landa 
fiakerijuriadikajon. 
§ 2 
R•ql•r om faring av fangstdagbok. 
Fangstdagbok utgitt av Fiakeridir•ktoratet skal fer•• fort l øpende 
i original og kopi. D• •nkelt• aid•r i fangatdagbok•n skal 
inn• holde felgende: 
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- Fartmyets navn og registreringsnummer. 
- Turnumm•r. 
- Redskapsart. 
- Tidspunkt og sted for avgang og ankomst havn, a nkomstfelt og 
levering . 
- Dato, klokk•alett og posisjon i lengde- og breddegrad ved 
begynnela•n av de enkelte kast/tr•kk/settinger og varigheten 
av disa•. 
- Fangst for hvert enkelt kast/trekk, dagen• fangat, dagens utkast , 
turfang•t forrige dag, turfangst hittil, fangst levert til andre 
fartmy og mottatt fang•t til foredling eller tranaport, alt 1 
angitt i kg levend• v•kt <rund vekt> ell•r i h•ktoliter. 
- Hvilk• aon• d•t fiskes i og loka•jon m•d m••t fang•t pr. dag. 
- Radiom•lding•r <ev•ntuell• aktiv-/fangst-/pas•ivm•ldinger og 
innm•lding•r til aalgalag•t>. 
- Det total• antall ka•t/tr•kk pr. dag. 
- Det total• antall krok <line> og garn pr. dag. 
Det akal ikke far•• f l•r• fiakedager pr . •id• i fangatdagboken. 
Dersom det utfer•• fiskeleiting ut•n fang•t, skal po•isjonen i 
lengd•- og breddegrad n•dt•gn••· Fl•r• p6falgend• l•it•dager uten 
fangat kan far•• p6 •a••e •id•. 
Fangatdagbok•n skal oga6 innehold• opplysninger om hvilke 
salgslag fangatene for d• enk•lt• tur•r •r levert til, 
sluttseddelnumm•r•t og akipper•ns navn. 
Utfyll•nd• regl•r for faring av fangatdagboken er gitt i instruk• 
foran i dagboken. 
§ 3 
Et eka•mplar <kopi> av fangatdagboken skal behold•• om bord i 
minst 2 Ar. Felgend• grupper skal umiddelbart etter endt tur 
uoppfordret aend• inn originalark•n• av dagboken til 
Fisk•ridirektoratet. 
- Fartey sea kommer inn und•r § 1 nr. 3 og 4 nAr de driver tråling 
etter torsk og torskeartet fisk med stormasket trål. 
- Fartey som kommer inn under § 1 nr. 5 og 6. 
- Fartmy som kommer inn under § 1 nr. 8 og 9 nAr de fisker med 
lin• og garn. 
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- Fartøy aom kommer inn under § 1 nr. 9 når de fisker utenfor det 
nordøstlige Atlanterhav <ICES-omrAdet>. 
- Fartøy som kommer inn under § 1 nr. 9 nlr de under norsk flagg 
fisker pl kontrakt/lisen• Cjoint venture) med utenlandske 
intereaaer. 
§ 4 
Leveringaoppgav• for trålere . 
Fartøy som kommer inn und•r § 1 nr. 3 og 4 •kal nAr d• fisker med 
atormask•t trAl, i tillegg til fangatdagbokakjema umiddelbart 
etter hv•r tur sende utfylt leveringaoppgav• til 
Fiakeridir•ktoratet. 
L•v•ringaoppgaven akal inn•hold• opplyaning•r om fangstkvantum, 
fordelt pi fiakealag og l•v•ringatilatand, fangattid, fangat•n• 
verdi og tid/at•d for fangatens l•v•ring. 
L•v•ringaoppgave skal far•• pi skj•ma faataatt av 
Fiakeridir•kteren. 
§ s 
Fartey ov•r 200 BRT •o• ko•••r inn und•r § 1 nr. 3 og 6 akal for 
hv•rt r•gnakapair ••nd• inn til Fi•k•ridir•ktorat•t, r•gnakap 
ov•r fartey•t• drift. R•gnakapsoppgav•n akal ••nd•• innen 2 
mAneder •tt•r r•gnakapair•t• utgang. 
Regnskapaoppgav•n akal innehold• opplysninger om fartay•t• drift, 
inntekter, koatnader, atatuaoveraikt og teknisk• opplyaning•r om 
fartøy og utatyr. 
Ved inn••nding av regnakapaoppgave akal wRegnakapaskj•maw 
faat••tt •• Fiakeridirektaren bruk••· Opply•ning•n• •kal gis slik 
det •r •~i~i••rt i wRegn•kapaakj•maw. 
§ 6 
Fiakeridirekteren kan fastsette n•rm•r• forakrifter om innholdet 
i fangstdagbok, leveringsoppgave og regn•kapaoppgave. 
Fiakeridirektaren kan ogai utarbeide apeai•lle akjema som skal 
bruk•• for f ering av fangatdagbok, levering•oppgave og 
regnskapaoppgav•. 
§ 7 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer beatemmelaer gitt i 
eller i medhold av denne forakrift atraff•• med beter. 
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§ 8 
Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves 
forskrifter av 25. februar 1980 om oppgaveplikt for fartøy som 
fisker reke med trål og midlertidige forskrifter av 10.8 . 1984 om 
oppgaveplikt for norske trålere. 
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